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United Data- of Ladia' Weu ol Loc:al No. 45, 
SATURDAY, MARCH S, 1921, 
ICESSLE.R'S SECOND AVENUE THEATRE. 
Pu(~CKe: 
"SONG OF SONGS " (Shir-a-Shirem) 
All d••lp•n .ad •Yfllpatlllset'll '"'"ited. All ticket. lo be ~ 
at Bos Otr.co OR Frldar afltl Sahard•r a~t.r nla• ~'dock A.M. 
CU'ITERS'UNION LOCAL lO,AmNTION 
~~~.;: ~'"'~·.::..%"~-!.":::: 
....--~, ............... , .. 
Nat"ICE OF REGULAR MEETINGS 
CLOAK AND SUI'I': Mondar, Muda 'l'lll. 
WAIST AND DR ESH : 1\!tOfiU.r, Muda 14Ua .. 
MISCELL.\NEOUS: !Holiday, Much lt.L 
GENimAL: Mond•y, Mtnh Ht•. 
Meetinga begin at 7130 P.M. . 
AT ARLINGT(>N HALL, 23 St. Mula Place 
Cutter• of All Branc:hea 
tbwl• _u,. a c:ar4 whe• ••Ina I• to -k\..1"" 
turw ltwb.laW ... n..,.u..taiMc:baaa•tiMir 
c:a .......... ........, ...... _ 
-· 
